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1 Dans le cadre du suivi archéologique de travaux de réfection d’électricité entrepris sous le
contrôle  de  la  conservation régionale  des  Monuments  historiques  dans  la  cathédrale
Saint-Étienne,  Quitterie Cazes  a  pu  faire  une  série  d’observations  et  de  relevés  qui
précisent  ponctuellement nos connaissances,  concernant  en particulier  l’édifice  qui  a
précédé le chœur gothique [ (Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées dans la ville),
plan général, site G].
2 Un élément de mur de briques large de 2,60 m et de direction nord-sud a été mis en
évidence sur une longueur de 1,50 m dans l’axe de la nef romane. Il repose sur un niveau
de terre contenant un mobilier céramique dont la datation ne descend pas au-delà du XIe
 s.  Il  peut  être  rapproché  techniquement  et  chronologiquement  d’un  autre  mur  de
direction nord-ouest–sud-est cette fois, découvert en 1983 (Cazes, Vidal, idem).
3 Ces deux murs associés appartiennent vraisemblablement au bâtiment de plan encore
inconnu, contre lequel s’appuyait la galerie nord du cloître du groupe cathédral roman.
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées dans la ville
GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1994)
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